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"S h a ll the C on stitu tion  be 
amended as proposed by a r e ­
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that the Governor communicate 
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returns f o r  Senators and to  
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senators to  f i l l  vacan cies?"
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amended as proposed by a r e ­
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